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意　味　分　野　と　語　種
宮　島　達　夫
　日本語のなかにおける語種の分布，すなわち，漢語や外来譜がどのくらい
日：本語にはいっているか，ということについては，これまで，辞典の見出し
語や語い調査の結果をもとにした，いくつかの統計がある。しかし，これら
は対象を全体としてながめたものであって，漢語や外来語がどのような意味
領域におおいかについては，あまりしらべられていない。ここでは，この問
題について，現代雑誌90種の調査資料からえられた結果をのべる。この資料
については，すでにいろいろな報告がされているから，あらためて説賜する
ことはしない。国立国語研究所報告21，22，25『現代雑誌九十種の用語馬
字　第一一，第二，第三分冊』を参照していただきたい。
　語種と意味分野との関係をみるのに，この資料がとくに便利なのは，報告
書第一分冊におさめられた上位7000語について，すでに意味分類がされて，
分類番号がふってあることである。（げんみつには，下にしめすように7000
語ちょうどではないのだが，以下，便宜．ヒ，第一分冊の語い表にあるものを
「上位7000語」と略称することにする。）単語を意味分野に応じてわけるこ
とは，どうしても主観的になりがちで，むずかしいことだが，この7000語
の分類は，『分類語彙表』の作者がつけたものだから，r分類語彙表』の原理
にしたがって分類するかぎり，いちぼん信頼していいものである。（ただ
し，このことは，上位70GO語につけられた分類番号が，あらゆる面からみて
申し分ない，ということを意味するものではない。すくなくとも，多義語に
もスペースの㈱約上iつの番号しかわりふられていない点，理論上は問題が
のこ：る。たとえぽ「あげる」という動詞は，ほんとうは空間的な移動動作と
物のやりとりと，どちらをあらわすかによって，ちがった分類番号をつける
べきだろうが，語い表では，代表的な意味を基準にして，移動としての番号
　　　　　　　　　　　　　　　　1
しかつけていない。『分類語彙表』では，前老に2．1540，後者に2．377と，2
とおりの番号をあたえている。）
語い表にのっている単語についての集計結果は，つぎのとおりである。
和語
漢語
外来語
混種語
人名
地名
符号
のべ使用率（％の　ことなり語数（％）
467．　176
335．　52・　9
16．　957
！2．717
13．162
11．．421
　2．757
2，590
3，　387
　362
　209
　457
　！90
　29
（35．9）
（46．9）
（　5．0）
（　2．　9）
（　6．　3）
（　2．　6）
（　O．　4）
　　一ELi一　859．．719　7，224　（100．0）
　ただし，語種の認定が問題になるぼあいは，『新潮国語辞典』によった。
「人名」「地名」としたのは，それぞれ語い表で12G9，1259の番号がついてい
るものである。「符号」は，fA，　B，　NHK，÷」などで，語い表で番号の
つけられてないものである。
　この結果を，標本全体についての分類・集計結果（r現代雑誌九十種の用
語用字　第三分冊』p．54以下）とくらべてみよう。後看のぼあい，「絵」「銭
（ぜに）」を和語にするなど，語種の認定が『新潮国語辞典』とちがうぼあい
が，ごくわずかあるが，大勢には影響ない。ただし，後者では，人名・地
名・符号は別にしてあるので，ここでも，これをのぞいた部分だけでくらべ
る。（なお，人名・地名・符号は，これ以後の分折からも，すべてはぶくこ
とにする。）ことなり語数については，また，上位1000語についての結果も
あげておく。これについては，宮島「現代語いの形成」（国立国語研究所論
集『ことぽの研究』3）を参照。
　　（のべ）
　　　　　　　　　全体　　　　　　　　上位7GGO語
　　　　　　　忌数　　％　　　　佼用率（％・）　％
　　和語　　　221，875　53．9　　　467．176　　56．1
　　漢語　　　170，033　4L3　　　335．529　　40、3
　　タト来語　　　　　12，034　　　　2．9　　　　　　　16．957　　　　　　2．0
　　混種語　　　　　8，030　　　1．9　　　　　　12．717　　　　　　1．5
　　；．t　411，972　100．0　832．379　99．9832．379
　2
（ことなり）
　　　　　　全体
　　　　語数
和語　　　11，134
漢語　　　14，407
タト葺《…語　　　　2，964
混種語　　　1，826
　計
。／0
36．7
47．5
9．8
6．0
上位7000語
語数　　　％
2，　590　39．　6
3，387　51．7
　362　5．5
　209　3．2
上位1000語
　584
　383
　17
　！6
30，331　100．06，548　！00．0　1，000
　これらの表によれば，のべ語数（使用率）における語種の分布は，上位7000
語でも全体とおなじようなものだが，ことなり語数における分布は多少くい
ちがう。人名・地名・符号まで合計したのべ語数は438，135，したがって，
和語・漢語・外来語・混種語ののべ語数計4！！，972は，使用率になおせぽ
940．286％oだから，上位7000語の使用率832．379は，全体の88．50／oをカバーし
ていることになる。これにたいして，ことなり語数では6，548語は，全：体
30，331語の2！．6％をカバーしているにすぎず，上位1，COO語では3．3％にすぎ
ない。したがって，全体の正確な縮図にはならないわけである。とくに，外
来語や混種語には，よくつかわれるものがすくないので，上位語だけにしぼ
ると，比率がさがる。
　『分類語彙表』は，まず1ケタの分類番号で
　　　1．体の類
　　　2．用の類
のように晶詞別にわけ，2ケタ目で
　　　1。！　抽象的関係
　　　1．2　人聞活動の主体
のように大項目にわける。そして，3ケタ鼠の中項目はたてずに，
　　　1ほ00　こそあど
　　　1．2300　入種・三族
のような，4ケタ・5ケタの小項目にとぶ。しかし，ここでの集計単位：とし
て，この小項目ではちいさすぎるので，分類番号3ケタの中項羅をたてるこ
とにした。この中項目の名まえは『分類語彙表』にはなく，ここであたらし
　　　　　　　　　　　　　　　　3
くつけたものである。たとえ．ぽ，ここで
　　　　1。21家族
としたのは，『分類語彙表』で
　　　　1．210　家族
　　　　．211夫婦
　　　　．212親・祖先
　　　　．213子・子孫
　　　　．214　兄弟
　　　　．215親戚
とあるのをまとめたものである。
　このようにして立てた中項目，およびこれをまとめた大丸羅についての語
種別のうちわけは，p．8～12にしめしたとおりである。以下，これをもと
にして，いくつかの点について説明をするが，その際，ことなり語数の方は
無視して，のべ使用率だけについて話をすすめる。上にみたように，ここで
あつかった上位7000語の語種分布は，ことなり語数について，全体の語種分
布の正確な縮図になっていないからである。
　二項昌ごとののべ使用率のうちわげは，つぎのようになっている。単位は
％・，（）のなかは，各項輿ごとの和語・漢語などの％である。
体の類
　1．1
　1．2
　1．3
　L4
　L5
用の類
　2．1
抽象的関係
人間活動の主体
人間活動
生産物および用具
唐然物および自然現象
抽象的関係
和語　　漢語　　外来語　混種語
87．669　162．083　5．626　2．566
（34．0）　（62．8）　（2．2）　（1．0）
30．677　43．950　2．384　1．612
（39．0）　（55．9）　（　3．0）　（2．1）
18．151　75．674　2．412　2．045
（18．5）　（77．0）　（　2．5）　（2．1）
10．221　11．306　5．418　O．985
（36．6）　（40．5）　（19．4）　（3．5）
20．450　9．650　O．892　O．198
（65．6）　（30．9）　（2．9）　（O．6）
103．402
　（97．8）
　　　4
o O　2．307
　　（2．2）
2．3精神および行為
2．5　自然現象
掘の類
　3．1　抽象的関係
　3．3　精神および行為
　3．5　自然現象
その他
98．　678
（98．3）
3．897
（98．　6）
o
o
O　1．705
　　　（1．7）
O　O．055
　　　（1．4）
65．786　27．594　O．149
（69．6）　（29．2）　（O．2）
7．172　3．536　O．076
（64．9）　（32．0）　（O．7）
3．967　O．421　O
（90．4）　（9．6）
17．106　1．315　O
（92．7）　（7．1）
950
（1．0）
O．260
（2．4）
　o
O．034
（O．　2）
　用の類すなわち動詞の部分で漢語・外来語がゼロなのは，咄本語の動詞
はそのままの形では外来要素をうけつけず，「する」をつけて「愛する」「信
ずる」などと混種語にしてしまうためである。なお，「出発する」「スター5
する」などは，この調査では，「出発jrスタート」という名詞に「する」が
ついたものとみて，2語の結合としてあつかっている。もし，これらを1語
とすれば，混種語の比率は，もっとたかくなる。
　体の類，すなわち名詞の部分についてグラフにすると，つぎのようになる。
1．1　抽象的関係
1．2　入間活動の主体
1．3入間活動
1．4　生産物およびノ胤具
和　譜
1．5　自然物および自然現象
以上の表およびグラフからあきらかなことは，
　　和語は　　！．5　自然物および唐然現象
　　漢語は　　！．3　人閥活動
　　外来語は　1．4　生産物および用具
漢　　語?
34．0 62．8 1
2．2
39．0 55．9 2
3．0
18．5 77．0 2
2．5
36．6 嘆0．5 19．4
2．9
3
? 6516多 30．9 0
夕｛」来語　　重昆種語
　　　　1．e
．1
．1
．5
O，6
の各項に・それぞれ特におおい，ということである。このことは，常識的に
　　　　　　　　　　　　　　　　　5
かんがえても予想できる結論だが，すこし説明をくわえておこう。
　稲語は古くからのβ本語であり，漢語・外来語はあとで（特に近代になっ
てから）ふえた語いである。したがって，対象自身にほとんど変化がなく，
あたらしい名づけ’の必要もすくなかった「1．5自然および自然現象」に和
語がおおいのは当然である。さらに，具体的にみると，1．5の和語のうち，
半分以ま二はrl．57　からだ」がしめている。（p．10参照。）つまり，「頭，
欝，耳，口，手，足」といった，からだの部分の名まえが稀語であること
が，1．5全体での和語の比重をたかめているのである。
　漢語がおおいのは，まず「L3人間活動」，つぎに「エユ抽象的関係」
で，つまり抽象名詞である。これも当然の結果といっていいだろうが，雑誌
90種の語い調査の調査単位がいわゆるβ単位であったことも，この分野での
漢語の比率をたかめるようにはたらいているはずである。第1に，咄発す
る」r研究する」のようなサ変動詞の語幹には漢語がおおいが，これが切り
はなされて1単位とされるから，「1．1　抽象的関係」Fl．3　人間活動」に属
する漢語名詞がふえることになる。第2に，「自動車」「印刷機」などの道具
の名まえも2単位の結合としてあっかわれるが，この種の漢語には，「自動」
「印刷止のように動作をあらわす前要素をもつものがおおく，これも切りは
なされれぽ1．1，L3に属する。
　p．13～！6の表は，項目ごとの和語・漢語などの比率を，ここでたてた中
項週についてしめしたものである。体の類（名詞）について，各語種のおお
い分野を5つずつあげると，つぎのようになる。
和言吾　　　　（1）　　1．57
　　　（2）1ユ0
　　　（3）　1．50
　　　（4）　1．56
　　　（5）　1．17
漢語　　　　（1）　！．27
　　　（2）　1．36
　　　（3）　1．34
からだ
こそあど???????
????? ????? ??? ?
??
? ? ???
???
） ???
???
?
（??
政
?? ?
????
???（? 。 ?? ?
　　　（4）1．13　様相
　　　（5）　　1．12　　有無≒
外来語　（1）1．42　衣服
　　　（2）　1．46　機械
　　　（3）1．41　資材
　　　（4＞1．43　食料
　　　（5）　1．23　　ノ＼4勿
88．5
88．4
29．　6
29．　3
21．0
20．8
！4．5
性　風　状態　様子　調子
存在　完成　独立　実現
スカート　ブラウス　ポケット
カメラ　テレビ　ラジオ　バス
ボタン　ガラス　ゴム
バター　ローーヒー　タバコ
スター　プロ　ベテラン
　雑誌90種の語い調査では，雑誌の種類（層）を5つにわけて，各厨のなか
での使用率も計算した。ここでも，意味分野別の集計を各層ごとにしたが，
その結果はそれほど重要ではないとおもわれるので，省略する。ただ，ある
意味分野にある語種がおおいかどうかも，雑誌の種類によってちがうことが
あることをしめすために，とくに目だつ例をすこしあげることにする。
をひいた部分が，ほかの層よりもきわだっておおい部分である。
1．32
1．42
1．5！
2．33
　　　　　　　工
　　　　　評論・芸文
芸術／漢語　　　　12．368
衣月読／断言吾　　　　0．738
〃　 ／漢語　　　　　0．369
〃／外来語　　0．131
自薫ミ／漢語　　　　　1．457
生活／和語　　　3．805
g
庶民
5．　624
0．885
0．　612
0．546
2．332
8．　978
rv V
実用科学生活・婦人娯楽・趣味
O．763　3．614
0．455　17．349
0．　724　2．　083
0．　620　9．　105
6．927　1．677
1．317　5．165
6．　766
0．950
0．　486
0．　528
1．486
4．809
7
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ag　2表　意味分野ごとの語種の比率
　1　体の類
1．1　抽象的関係
1．10　こそあど
1．11類
1．12　有無
1．13様相
1、14　力
L15　作用
1．16　蒔闘
！．17空間
1．18　形
L19　量
?????????????? ， ?
??????? ???人間活動
心
言語
芸術
生活
行為
交わり
人事
取得
産業
1．4　生産物
1．40　物晶
和語
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　．340
　．861
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　．080
　．276
　．180
　．526
　．672
　．434
　．！09
．390
．641
．627
．478
．e53
．055
．306
．II2
．013
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．i85
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．247
．109
．146
．043
．140
．037
．166
，143
．366
．144
漢語
　．613
　．628
　．　1．37
　．646
　．884
　．885
　．704
　．800
　．458
　．308
　．419
　．848
13
．559
，324
．357
．499
．797
．847
．680
．825
．973
．735
．770
．710
．716
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．778
．795
．4e5
．824
外来語
　．034
　．OP“2
　　0
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　．e20
　．014
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1．41資材
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L44　住居
1，45　道具
1．46機械
1．47　土地
1．5　自然
1．50刺激
1．51　自然
L52　天地
L55　植物
1．56動物
1．57　からだ
1．58　生命
　2　用の類
2．1　抽象的関係
2．11　関係
2．12存在
2．　13　gk．’（i；tt
2．14　力
2．15変化
2．　16　　臣高間
2．17　位置
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2．3　精神
2．30　心
2，31　量訊　　　口ilFa
2．　32　　愈1玉ダ界
2、33　生活
2．34　行為
2．35交わり
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2．5　自然現象
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